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Masa : [3 jan]
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini rnengandungiLrItlA mukasurat yang bercetak sebelum anda rnernulakinpeperiksaan ini.
Jawab 5 (LrMA) soalan dari 8 soaran yang diberi. semua
soalan mesti dijawab di dalan Bahasa Malaysia.
Semua soalan mengandungi rnilair yang sama.
587
Ilt{c 3 L214
1. Jelaskan berhubung dengan 4 perkara berikut :
a) Mutan biosintesis
b) Teknik asas untuk menghasilkan spora kulat dalam
kepekatan Yang tinggi
c) Perolehan hasil melalui kaedah kromatografi penukar ion
d) Pengolahan sisa buangan secara kaedah aerobik
e) ciri-ciri kultur yang sesuai dijadikan inokulum
[20 markah]
2. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini :
a) Bincangkan kaedah-kaedah yang digunakan dalam
penyaringanprirnerbagienzim-enzinluarsel.
[10 narkah]
b) Jelaskan teknik-teknik yang terlibat dal-am proseE





3. Menggunakan gambarajah yang sesuai, jelaskan rekabentuk
sesebuah fermenter industri. Huraikan binaan dan peranan
setiap peralatan aksesori yang terdapat pada fermenter
tersebut.
[20 narkah]
4. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini :
a) Berikan takrif bagi istilah renzim terimobil'. Salah
satu daripada cara pengkelasan bagi enzim terimobil
adalah berdasarkan kepada kaedah pengimobilan
dilaksanakan. Jelaskan corak pengkelasan tersebut.
b) Beberapa jenis enzim karbohidrase telah digunakan untuk
menghasilkan sirup berfruktosa tinggi (HFcs) daripada
kanji. Bincangkan langkah-langkah yang terlibat dalam
penghasilan siruP tersebut.
[20 narkah]
5. Huraikan dengan terperinci ferrnentasi keseluruhan penghasilan






@ glutarnicun jenis liar' Cadangkan program
pembaikan strain yang anda akan jalankan sekiranya anda


























7. Jelaskan bagaimana nitai pekali hasil pertumbuhan untuk
sesuatu komponen rnedium fermentasi boleh ditentukan'
Teranglcan kegunaan pekali ini dalam rnemforrnulasikan suatu
mediurn fermentasi.
(20 markah)
8. Jelaskan maksud rbiotransformasi'. Bincangkan faktor-faktor
yang perlu dipertirnbangkan untuk menentukan kejayaan sesuatu
proses biotransforrnasi.
(20 markah)
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